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印刷物年間刊訂物 • 
内容・・・・・・・・...........................・・・・・・・・・・刊行時期
第8巻 大槻玄沢集v.....…・・….......1996.4
第1巻 西洋本草書集・・…・・・・…・・….......1996.7
第17巻 天文暦学書集 I……・………・…1996.10
第18巻 天文暦学書集I....…・・…・・・一一1997.1 
-早稲田大学蔵
資料影印叢書
洋学篇
内零・・・・・・・・.....................................刊行時期
早稲田大学図書館所蔵
j莫籍分類目録索引・…・………………・…1996.3 
宵島誠一郎文書目録
(早稲田大学図書館文書目録第 5集)…1997.3 
-冊子目録
???
?
?????
??
?
??????
内容・・・・・・・・..............................・・・・・・・・・・刊行時期
杉捷夫フランス文学・ 言語学文庫展……1996.5 
「明治Jの本と保存……………・………ー1996.6 
ブブノワ展.......................................1996.10
失われていく 書物一・・…・・・・・ー・・・・・・・・・…...1996.11
江戸の稀観本・.................1996.11
和歌文学資料展一.....…・・・・ー・・ ・・・・…..1997.1 
早稲田大学所蔵近代絵画展…・・………….1997.3 
-展示会目録等
内容........................tIJ行時期
早稲田大学図書館紀要No.43・44・・・・・ ・1996.8-1997.3 
ふみく らNo.53-56・・・・・・・・・・・・ ・・・・1996.4-1997.2 
らいぶとぴあ 新入生特別号・…・・一....1997.2
蔦No.108-110・・・ー・ー ・・・・…・ー ・…・・….....1996. 8 -1997. 3 
-定期刊行物
ブブノワ屡
←ー_.舗闘で.えた巴シアの飯繭憲
帽町附1In¥.-t"'.一明石町
帽~.IOmt晒ー剛山附
，.剛岬削館時"岬・H 支学会長候
内零・・・・・・・・....................tIJ行H寺期
中央図書館利用案内(1997)・・・…・・…・・・・・・.1997.3 
全学|主|書館一覧96 マップ ・概要・サービス
(日本語、英語、中国語、ハングル)…1996.5-10
全学図書館一覧97 ーマップ ・概要・サービスー
(日本語、英語、中国語、ハングノレ). .1997. 3 
中央図書館利用方、イド改定版
(日本語、英語、中国語、ハングノレ)...1997.3
クリスマスカード
(奈良絵本「文正草子J)…………ー….1996.11
• 10 • 
-その他
